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l.\ PLANA, EL VENT, LA G£NT, el 
darrer llibre publicar per Joan 
Guillamet, articula una 
miscel'l.inia referida a TEmpordá. 
RecLill buriii part deis articles que 
l'autor \a escriure en anys diversos 
i puhlicacions variades. 
Evoca moles llocs de la 
comarca, així com cosrums i tradi-
cions viscudes pels seus habitants, 
a mes d'efemérides tan remarca-
bles com la celebrada l'any 1914 
amb mütiu deis Jocs Floráis que 
tingueren com a presidenta 
honoraria Víctor Cátala; o ¡es 
Cróniques de Peralada emmarcades 
per una época molt mes difícil i 
sinuosa. 
Cal destacar que al costat de 
temes seriosos Guillamet intercala 
"Histories d'altres tempS" de les 
que xucla tot el que teñen de pin-
coresc, o ens fa conéixer els reco-
rreguts pedestres de dos emporda-
nesos. quan els cotxes tot jusr ini-
ciaven les primeres singladures. En 
una altra vessant tracta de «Els 
deu manaments cívics de Castelló 
d'Empúries", de «Els aiguamolls 
de TEmpordá», del monestir de 
Sane Pere de Roda, pero nosaltres 
creiem que és de justicia agrair-li 
els records amb els quals fa reviure 
una galería de personatyes que en 
un moment donat destacaren amb 
for^a pero que després quedaren 
submergits en la mes profunda 
indiferencia. 
Repescats per la prosa diáfa-
na Je Joan Guillamet que ha 
desentelac el mirall que un dia els 
reflectí, retornen a nosaltres poe-
tes i pintors, escultors, músics, per-
sonaiitats de diferent encuny, aco-
llits dintre el llibre per la generosi-
tat de l'autor que amb la ¡)lam, el 
wnt, la gent tanca la trilogía que 
ha deJicat a l'Emporda, configura-
da per dos volums mes: CDSCS i geiu 
de l'Emporda i V'eni de iramuniíina, 
gent de iramimmna que han salvat 
de l'oblit altres figures destacades 
(I populars així com fets ocorreguts 
en la comarca on Guillamet troba 
sempre !a punta que li permet 
cisellar el recordatori adient que la 
memoria li dicta per esplai deis 
seus llegidors i perqué restin inte-
gráis fidelment a la perita historia 
de casa nostra. 
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Si AMB ELS ix)s VOLUMS de Rcíats 
de mitología (ed. Destino, 1996) 
María Angeis Anglada ens va fer 
reviure el món fantastic deis déus i 
deis herois de l'antiga Grecia, ara, 
amb Retalh de la vida a Grecia i a 
Roiiiü {ed. Empúries, 1997) posa a 
l'abast del lector, especialitzat o 
no, jove o adult, uns textos tra-
duíts d'esctiptors llatitis i grecs, que 
ens parlen d'ailo que era quotidia 
en aquell món que tots sabem que 
configura el nostre i que per aixó 
cal conéixer i estimar. 
Els textos, triats amb moka 
cuta i amb molt d'encert, van 
precedits d'una presentació de 
cadascun deis escriptors; Tautora 
hi palesa els seus coneixements 
literatis i també el seu enginy: 
una carta ficticia, un dialeg o una 
mena d'oraciu fúnebre ens acos-
ten, respectivament, a la vida i a 
les obres d'Ovidi, de Plaute i de 
Lisias; un "Estimat Horaci!" és un 
bon encap^alament per a presen-
tar el gran poeta de Venosa i des-
pertar-ne r interés. 
Es evident que d'enga deis 
grecs i deis romans s'han experi-
mentat molts canvis. pero, en 
alguns aspectes, la vida quotidia-
na d'aquells temps allunyats poc 
ésser comparable a la nostra. Així, 
en aquesta antología liom pot tro-
bar-hí refleciídes les tasques del 
conreu de la térra o el procedi-
ment de relaboració d'una dol^a 
melmetada de mores de bardissa; 
hi puf tastar la mel de roses o el vi 
de violes, tot preparant un bon 
codonyat. També ens hí podem 
sentir atrets per les delicies d'un 
estiueig en terres d'Etrúria o per !a 
vii'la luxüsa que descríu Plíni o 
pels secrets que Ovidi descobreix 
per a l'embelliment del rastre; 
apats, viatges, passejades i conver-
ses evoquen aquella áureo meSo-
criias o aquell carpí; dicm que 
Horaci ha immortalitzat. 
A Jordi Comudella devem la 
versiü exquisida de les poesies 
d'Horaci; Maria Angeis Anglada 
ha craduit molt hábilment Ovidi, 
PaMadi i els poetes de l'Antologia 
Palatina; en els altres textos 
l'autora ha recorregut a la Coi-lec-
ció de la Fundació Bemat Metge. 
Tot plegat revalora l'interés 
d'aquest llibre i no dubtem que 
el lector el rebra amb gran goig i 
sabrá interpretar el missatge deis 
seus "retalls". 
Dolors Condom 
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